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ACG62/6: Dotación de plaza de Profesor Contratado 
Doctor, en aplicación del plan de estabilización de 
investigadores, y de las comisiones que habrán de juzgar 
los concursos de acceso 
 
 Aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2012 






   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
 
PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS DE 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 
(Informe favorable de la Comisión Académica de 20 de junio de 2012) 
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   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 
(Informe favorable de la Comisión Académica de 20 de junio de 2012) 
 




CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MICROBIOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
 
Docencia: Microbiología I y II del Grado de Biología.  





D. José Muñoz Dorado C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Clementina Pozo Lorente  T.U.         U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Juana Pérez Torres C.U.   U. Granada 
D. Francisco Gamarro Conde Profesor Investigación C.S.I.C. 






D. Manuel Martínez Bueno C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Inés Martín Sánchez T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Mercedes Monteoliva Sánchez C.U.   U. Granada 
D. Luis Miguel Ruiz Pérez Científico Titular C.S.I.C. 
D.ª María Enriqueta Arias Fernández C.U.   U. Alcalá de Henares 
 
 
